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 كلمة الشكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد ‌لله، ‌نحمده ‌ونستعينو ‌ونستغفره ‌ونتوب‌إليو ‌ونعوذ ‌بالله‌من ‌شرور‌
أنفسنا‌ومن‌سيآت‌أعمالنا‌من‌يهد‌الله‌فلا‌مضل‌لو‌ومن‌يضلل‌فلا‌ىادي‌لو.‌
إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌لة‌وأشهد‌أن‌محمدا‌عبده‌ورسولو،‌أما‌أشهد‌أن‌لا‌الو‌
‌بعد.
و.‌توفيقإذن ‌الله ‌عز ‌وجل ‌فقد ‌انتهت‌الباحثة ‌من ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة، ‌ب
ها ‌إلى ‌قسم ‌اللغة ‌العربية ‌وأدبها ‌بكلية ‌الآداب‌والعلوم ‌الإنسانية ‌بجامعة‌وتقدم
‌ةالطالب‌كل‌‌قررة‌عل الرانيرى‌الإسلامية‌ ‌الحكومية‌كمادة‌من‌مواد‌الدراسية ‌الم
‌"‌في‌علوم‌اللغة‌العرابية‌وأدبها.muH.S"‌للحصول‌عل ‌شهادة
وفي ‌ىذه ‌الفرصة ‌السعيدة، ‌تقدم ‌الباحثة ‌الشكر ‌لفضيلة ‌المشرفين ‌هما‌
عل ‌مساعدتهما‌جستير‌االم‌وفهمي‌سفيانجستير‌االم‌الدكتور‌نور‌خالص‌سفيان
ثم‌إلى‌رئيس‌قسم‌‌.جيدا‌كاملا‌الباحثة‌اشرافاوجهودهما‌في‌إنفاق‌أوقاتهما‌في‌
انية‌ومدير‌الجامعة‌وجميع‌اللغة ‌العربية‌وأدبها ‌وعميد‌كلية‌الآداب‌والعلوم‌الإنس
‌م‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة.تهأدبها‌عل ‌مساعدالمحاضرين‌في‌قسم‌اللغة‌العربية‌و‌
 ‌ب  
 
ولاتنس  ‌أن ‌تشكر ‌الباحثة ‌خاصة ‌لوالديها ‌المحبوبين ‌عل  ‌تدعمهما‌
يجزيهما ‌أحسان‌الثواب‌في‌الدنيا‌أن‌ىذه ‌الرسالة ‌لعل ‌الله‌‌ا ‌في‌إتماممودعاته
الرسالة. ‌وترجو‌‌ىذه‌والآخرة. ‌وأخيرا ‌إلى ‌الأصدقاء ‌الذين ‌ساعدوىا ‌في ‌إتمام
الباحثة ‌أن‌تكون‌ىذه ‌الرسالة ‌نافعة ‌لها ‌نفسها ‌خاصة ‌وللقارئين‌عامة. ‌وتختم‌
الله‌ه‌الرسالة.‌و‌لمساعدين‌في‌كتابة‌ىذالباخثة‌بالدعاه‌عس ‌الله‌أن‌يجزي‌كل‌ا
‌م‌بالصواب.أعل
‌
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 تجريد
 إسم الطالبة : مكرمة
 541303125رقم القيد : 
 قسم اللغة العربية وأدبها \القسم : كلية الآداب والعلوم الإنسانية  \الكلية 
 موضوع الرسالة : الصراع النفسي في رواية "ليل وقضبان" لنجيب الكيلان
 م 8102فبراير  8تاريخ المناقشة : 
 63  حجم الرسالة :
 الدكتور نور خالص سفيان الماجستيرالمشرف الأول : 
 فهمي سفيان الماجستيرالمشرف الثاني : 
" لنجيب وقضبان الة ىو الصراع النفسي في رواية "ليلكان موضوع ىذه الرس 
سي. وأما منهج البحث الكيلان". المرتكز في المسألة ىي الألفاظ الدالة على الصراع النف
هو منهج الوصف التحليلى، بطريقة الوصف أو الباحثة في ىذه رواية ف الذي استخدمتو
تصوير البيانات، ومن قصة النتائج التي حصلت عليها الباحثة ىي : إن الألفاظ الدالة 
وىو جزء من الروح أو  )dI() الهو 1على الصراع النفسي المتضمن فى ىذه الرسالة ىي (
وىي ناحية عقلية الوحيدة أن يكون على اتصال بالعالم الوقع،  )ogE() والأنا 2النفسي. (
وتطوير الأنا من الهو في زمن الطفولة وأصبح المنبع للشخص على التواصل بالعالم 
ىو إمتصاص الأفراد عن قيمة المجتمعة وىناك قيمة  )ogE repuS()والأنا الأعلى 3الخارجي.(
  أخلاقية ويعطى حدود بين الخير والشر.  
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Penelitian ini berjudul konflik bathin dalam novel “lail wa qudhban” karya Najib Kailani. 
Penelitian ini fokus pada permasalahan inti yaitu unsur-unsur yang menunjukkan konflik 
bathin yang terdapat dalam novel. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah metode 
deskripsi analisis dengan cara mendreskripsikan atau menggambarkan data yang telah ada. 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu : unsur-unsur yang yang menunjukkan 
konflik batin adalah Id (ولها) yaitu bagian jiwa psikologis. Ego (  انلأا(  yaitu satu-satunya 
wilayah pikiran yang memiliki kontak dengan realita, ego juga berkembang dari id masa bayi 
dan menjadi sumber satu-satunyش sumber seseorang dalam berkomunikasidengan dunia luar. 
Super Ego (  ىلعلأا انلأا(  yaitu penyerapan individu dari nilai gabungan dan ada nilai moral 
yang memberikan balasan antara yang baik dan buruk. 
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 الباب الاول
  مقدمة
 خلفية البحث .أ 
الصراع في الواقع ليس شيئا ينبغي تجنبو ويستحيل إزالتو لأن الصراع نفسو 
الصراع ىو التصادم بين الشخصيات أو النزعات الذى يؤدي جزء من الحياة. 
إلى الحدث في المسرحية أو القصة وقد يكون ىذا التصادم داخليا في نفس إحد 
 1.إحد الشخصياتالشخصيات أو بين 
يحدث الصراع عادة بسبب وجود اثنين أو أكثر من الرغبات المتعارضة أو 
الآراء أو الأفكار التي تؤثر على موقف وسلوك شخص أو جماعة أو مجتمع. 
 لذلك، يمكن أن يكون الصراع عقبة إذا لم يسعى فورا إلى حلها.
الصراع النفسي ىو نفسو سكولوجي لأنو يتكلم عن النفس ذاتو، وعن 
النفس عندما يتزعزع، عندما واجلة القلوب، عندما يشعر باالحزن، عندما يشعر 
فالصراعات النفسي لا تنشأ بحد باالغضب، أولأنو يتكلم عن عاطفة الإنسان. 
مصدرىا  ذاتها، بل من خلال عملية طويلة ومطولة. السبب يمكن أن تكون
 النفس، والأسرة، والأصدقاء، صديقة، المدرسة أو بيئة المجتمع.
                                                 
1
، ص: 2) ط . 1983 ، (بيروت : مكتبة مبنان،مؼجم المصطلحات امؼربية في امغة والأدبمجدي وهبه وكامل المهندس، 
 .222
 2
 
 الحديث.  العصر في وشاعر وروائي العربي أديب ىو الكيلاني نجيب
 الرواية والقصة في مؤلفاتو فيها. وأكثر ودفن بمصر ومات شرشابة قرية ولد في
 وبلغت رواية وثلاثين ثلاثا رواياتو والفكر والطب. إذ بلغت والشعر والنقد
المعروفة ىي "ليل  أعمالو من وكان 2ست مجموعات. القصصية مجموعاتو
 وقضبان".
عن الصراع النفسي عناية، والسجن ليس الرواية "ليل وقضبان" تحكي 
المكان السيئ الوحيد. اتضح أن بعض الناس لا يقتصرون على القضبان 
مقيما يمكن أن يصبح الحديدية التي يمكن أن تسجن شخصا أو قصرا أو زوجا 
أيضا سجنا، إلا أن عناية حنيم زوجة رئيس السجن، حياة عناية حنيم في بيتو 
 بعيدا عن السعادة.
ولذلك أرادت الباحثة أن تكتب الرسالة عن الصراع النفسي فى رواية " 
عند  سكولوجيةالإطلاع على نظرية ليل وقضبان " لنجيب الكيلاني ب
 .)duerf dnumgis(سغموندفريد
 
 أسئلة البحث . ب
  البحث كما يلى: أسئلة، تريد الباحثة  أن تحدد البحثاعتمادا على ماسبق  
 الصرع النفسي في رواية ليل وقضبان لنجيب الكيلاني ؟ عناصرما  -
                                                 
2
 .93ص:  )3223وامتوزيع،  نلنشر اإ ش بيىليا كنوز  دار : امرياض  )،الإسلامي الإتجاه ، صالح بن الله غبد  
 3
 
 البحث أغراض . ج
الصرع النفسي في رواية عناصر ىو ىذه الرسالة  من غراض البحثوأما 
  .ليل وقضبان لنجيب الكيلاني
 المصطلحاتمعاني  . د
 معلللللللاني تشلللللللرح أن الباحثلللللللة تريلللللللد الرسلللللللالة، ىلللللللذه إلى الشلللللللروع قبلللللللل
 :الرسالة ىذه في تتضمن التي المصطلحات
 الرواية . أ
 ىلللي والروايلللة. 3الطوي لللة القصلللة بمعلللتٌ روايلللة – يلللروى – روى كلملللة ملللن
 وزمنللا ً أكلل ، حيّللزا ً َتشللغل أنَّه للا عللدا وشخصللياتها، أحللداثها في القصللة مللن أوسللع
 4.أطول
 
 الصرع  . ب
الصرع جمعو صراعات، مصدر صارع بمعتٌ خصومة ومنافسة : نزاع ، 
وإصطلاحا التصادم بين الشخصيات أو  5مشادة ىو في صراع مع الحياة.
                                                 
  291م)، 2002، (د.م. : مكتبة امشروق الدومية، المؼجم اموسطمجموع انلغة امؼربية،  3
هــ ــ 2223، 2، (امرياض: مكتبة امؼبيكان، طتطبيقيةامتحرير الأدبي، دراسة نظرية ونماذج حسين ػلي محمد، 4
 .282م)، 1002
 8923)، 9002، (امقاهرة : ػالم امكتب،المؼجم انلغة المؼاصرأحمد مختار عمر، 5
 4
 
النزعات الذى يؤدي إلى الحدث في المسرحية أو القصة وقد يكون ىذا التصادم 
 6الشخصيات. ىالشخصيات أو بين إحد ىداخليا في نفس إحد
 النفسى  . ت
مصطلح النفس معان كثيرة. في لغة المملكة 7نفس مصدر معناه الجسد.
المتحدة أي الروح، والعقل، والروح. ويمكن تمثيل إندونيسيا الثالثة في الكلمات 
الإنجليزية بكلمة واحدة ىو "الروح". لأن ىذا ما معظم الناس يميلون إلى تفسير 
 8في علم النفس كعلم للروح.
 
 راسة امسابقةالد . ه
لفاظ الدالة على الصراع أو أما النتاج منها ىي : أما  ،زىريتا . 1
في رواية "حضرة المحتًم لنجيب محفوظ تتكون من ثلاثة أنواع النفسي 
في أربعة  )oge((وموجودة في مقطفتين اثنين)، والأنا )di(وىي الهو
مقتطفات ومعظم الألفاظ التي تدل على الصراع النفسي تكون في الأنا 
 9.(موجودة في مقطفتين اثنين) )oge repus(والأناالأعلى، )oge(
                                                 
6
، ص: 2) ط . 1983، (بيروت : مكتبة مبنان، مؼجم المصطلحات امؼربية في امغة والأدبمجدي وهبه وكامل المهندس،  
 .222
7
 .97) ص: 1-2ط  1772(القاهرة،  ،المؼجم اموسطإبراهيم أنيس واخرون، 
8
 ,igolokisP hokot-hokoT nad narila-narilA nagneD nalanekreB ,onowras nawariw otilraS 
 2-1 ,)0002 gnatniB naluB : atrakaJ(
"لنجيب محفوظ، (بند أتشية، كلية الآداب والعلوم  الصراع النفسي في رواية "حضرة المحتًمزىريتا، 9
 6112الإنسانية، جامعة الرانرى الإسلامية الحكومية)، 
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) أما الفاظ الدالة على 1معمر جفريند، و أما النتاج ىي : (. 2
الصراع النفسي في رواية "الظل الأسود" تتكون من ثلاثة أنواع وىي 
الهو(وموجودة في ثلاثة مقطفات)، والأنا(في مقطفة وحدة فقط)، 
، ومن ىذه الثلاثة اكثر إستعمال )ثلاثة مقطفات والأناالعليا (موجودة في
)أن ىيكل شخصية إياسو يهيمن عن الأنا العليا، 2ىي الأنا العليا. (
وىيكل سخصية تفرى تدل على القوة الهوية غير متناه، وأما ىيكل 
 11سخصية مالفين تهيمن على الهو أحيانا والأنا العليا في بعض الاحيانا
 منهج البحث .أ 
الباحثة فى ىذا البحث فهو المنهج  ولذى استخدمتأما المنهج ا
الوصفي التحليلي حيث أن تقوم الباحثة بتحليل الصرع النفسي  وما 
على نظرية السيكولجية تعتمد يتعلق بها، موافقا بموضوع ىذه الرسالة. 
. وفى جمع المعلومات والبيانات  )duerf dnumgis(عند سغموند فريد 
 فتعتمد الباحثة على طريقة البحث المكتبى.المحتاجة لهذا البحث 
 
                                                 
أتشية، كلية (بند  فديتك ياليلى" ليوسف السباعي،الصراع النفسي في رواية "معمر جفريندي، 02
 6112الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الرانرى الإسلامية الحكومية)، 
 6
 
وأيضا تعتمد الباحثة خلال كتابتو على طريقة التى قررىا قسم 
اللغة العربية و أدبها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الرهانيري 
 الإسلاميهة الحكوميهة فى كتاب:
 )barA artsaS naD asahaB nasuruJ( ispirkS nasiluneP namodeP“
  ”4102 hecA adnaB malassuraD yrinaR-rA NIAI badA satlukaF
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 الثاني الباب
 الكيلاني ترجمة نجيب
 
 حياته الأدبيةو  نشأته  .أ  
ولد الدكتور لصيب عبد اللطيف إبراىيم الكيلاني في شهر المحرم عام 
م، ولد في قرية شرشابة التابعة لدركز ۳۱۳۳ه الدوافق بأول يونيو عام ۰5۱۳
وكان أول مولود يولد لأبيو وأمو. كان والده رجالا  زفتي بمحافظة الغربية بمصر.
صالحا عمل بالزراعة ووالدتو من عائلة الشافعي بشرشابة وإخواتو آمن ولزمد 
وفوزية و عايدة وسمتَة. وعلى غرار عادة أىل الريف فى ىذا الوقت التحق لصيب 
عمره الكيلانى بُكتّاب القرية، وعمره أربع سنوات، وظل بو حتى السابعة من 
حيث حفظ معظم أجزاء القرآن. وفى ىذه الدرحلة  تعلم بالددرسة الأولية 
الوحيدة بالقرية، وكان التعليم فيها إلزاميا ومن يحلف عنها من أبناء القرية تفرض 
الغرامات "بالكتاب"، أينما تعلم القراءة والكتابة، حفظ الآيات من القرآن 
 1. لل الكرنً، تعلم الستَة وقصة الأنبياء وغتَ
                                                 
م)،  3891، الجزء الأول، (القاىرة : كتاب الدختار، مذكرات الدكتور لصيب الكيلانىلصيب الكيلانى، 1
 41-11ص: 
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م من الأدبية الإسلامية "كريمة شاىتُ" 1691تزوج لصيب الكيلاني عام 
شقيقة الأدبية الإلاعية الدصرية نفسية شاىتُ ورزق بثلاثة لكورىم: الدكتور 
 جلال، والدهندس حسام، ولزمد المحامي، كما رزق بأنثى واحدة ىي د. عزمة.
القرآن حيث تعلم القراءة وفي الرابعة من عمره يتعلم في مكتب تحفيظ 
الأحاديث النبوية وستَة الرسول صلى الله عليو  والكتابة والحساب وقدرا من
ثم انتقل منها إلى  وسلم وقصص الأنبياء وقصص القرآن، التحق بالددرسة الأولية
عن  التي تبعد ) htabnayS( الأمريكية الابتدائية بقرية شنباط مدرسة الإرسالية
متًا كان يقطعها مشيا على الأقدام لىابا وإيابا. وقضى الدرحلة قريتو خمسة كيلو 
 ).atnahT( الثانوية فى مدينة طنطا
وحتُ بلغ لصيب الكيلاني الثامنة من عمره اندلعت الحرب العالدية الثانية، 
فعاش سكان القرية في أزمة اقتصادية شديدة، وقد زاد الأمر شدة إلزام 
قوات الاحتلال البريطاني فأصبح الحصول على الفلاحتُ يدفع لزاصيلهم إلى و 
 2الحد الأدنى من ضروريات الحبة أمرا بالغا في الصعوبة.
وبعد انتهاء الدرحلة الثانوية بنجاح، التحق الكيلاني بكلية الطب بجامعة 
م، وتخرج منها، وعمل بوظيفة طبيب امتياز ۳5۳۳القاىرة في شهر سبتمبر عام 
م، ثم طبيبا لشارسا بقرية شرشابة ثم 1691في مستشفى أم الدصريتُ بالجيزة عام 
                                                 
2
 .73  ص )،5891 الرسالة، مؤسسة الناشرة :، (بتَوتحياتي من لمحات الكيلاني، لصيب 
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عملو في القسم الطبي بهيئة انتقل ليعمل في وزارة النقل والدواصلات، وتسلم 
 السك  الحديدية.
 ثم سافر لصيب الكيلاني إلى دولة الكويت ليعمل طبيبا ىناك، ولل  
م ، ثم انتقل منها إلي ۸6۳۳في اليوم الحادي والثلاثتُ من شهر مارس عام 
دولة الإمارات العربية. وقضى بها ما يقرب من ستة عشر عاما. كانت حافلة 
، والدمارسات العلمية، والثقافية، والأدبية. واختلط ىناك بالتجارب، والروئ
بالعديد من الشخصيات، منهم الوزراء، والكتاب، والصحفيتُ، ورجال 
 الأعمال، من شتى الجنسيات.
ه الدوافق السادس من مارس عام 5141شوال عام  4وفي يوم الاثنتُ 
 أثناء مرضو م ، توفي بعد مرض عضال عانى منو أشد الدعانة، وكان في5991
 مثال الدؤمن المحتسب، بعد ما خلف تراثا أدبيا ضخما.
وأما حياتو العلمية فقد بدأ أن يتخرج فى كلية الطب حيث أصبح فى 
وحدة المجتمع فى وزارة العقل وفى لرتمع السكاك الحديد الطبي فى مصر. وبعد 
ب م  يعمل فى كويت، ثم فى دبي، ثم إلى مناس 7691خروجو من مصر عام 
 إدارية لستلفة. وأختَا 
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أصبح مديرا لوزارة الصحة بدولة إمارة الدتحدة وىو أحد من أعضاء 
للجان الفنية و الأمانة الصحية لدولة الخليع. وقد اشتًك فى عدة مؤتدرات عن 
 3.الصحة والأدب فى العرب
أن لصيب الكيلانى لديو إحساس عميق بتكثيب الجمال الفتٌ الدرتبط بالغموض 
ا فى بعض أعمالو، إلا أنو لا ينسى مسؤلية تجارة القارئ، وجوفو من أن أحيان
يقع فى براثن الفهم الخاطئ، فتًاه فى كل أعمالو ينبض بخيوط الوعى الدتيقظ، 
 .التى تجعل من كتابتو الروائية متعة خاصة وفنا مكتملا
وقد آمن لصيب الكيلانى فى ابتساع " آفاق الأدب الإسلمي"، حيث 
والعبارة عنوان الكتاب أصدره أيضا، وقصدبها الدوضوعات التى   جعل تل 
يعرضها الأدب الإسلامي وىي فى رأية واسعة جدا لأنها آفاق الحياة نفسها، 
فكل ما يدخل فى حياة الإنسان صالح لأن يعبر عنو الأدب الإسلامي وأن 
هو فى يجعلو موضوعا لبعض نصوصو، وأول تل  الآفاق واقع الفرد والمجتمع، ف
 4.رأية من أىم ما يجب أن يعكف عليو ويصوره
يبرز همومو وإخفاقاتو، ويسهم فى البحث عن الحلول، ولا حرج عنده فى 
أن يصور أشد الدشكلات تعقيدا، بما فى لل  مشكلات الفساد والإلضراف 
                                                 
لية العلوم ، شعبة اللغة العربية وآدبها بكالثقافة التًبوية فى العيون الضاحكةلزمد فرحان شكور،  3
 13م،  ص:  6112(مالانج: الجامعة  الإسلامية  الحكومية)، الإنسانية والثقافة، 
 32-22، ص: نفس الدرجع  4
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والإلضلال، فمن الضروري عنده ىناك السحر عن لل  الخلل الذى انضوى 
 .شباب العصر تحت لوائو طائفة من
انتخبت الرواية حقبة ملائمة لطرح هموم الكاتب الدتماىية بهموم الوطن، 
م، الفكسة 7691وىي حقبة الإنهيار التى أعقبت النكسة، وزمانها الخاص سنة 
التى وضمت الجبتُ الدسلم بعار الذزيمة  ىي ىزيمة العرب، وىي حقبة خصبة 
رير بتُ الشعب الفلسطيتٍ وأعدائة حافلة بالأحداث التى تشتَ إلى الصراع الد
الصهاينة ومواجهتهم بالكفاح  والتضحيات، وفيها جرت تغتَات كيبرة 
للمجتمع الفلسطيتٍ أصابت بنيتو الأساسية بهذه عنيقة انكسعت آثارىا فى 
 الثوائح الإجتماعية التى تدثل فاعدة لل  المجتمع. 
والدقالات النقدية  إلى جانب ىاتتُ الدراستتُ عدد من الدراسات وىناك
التى تناولت روايات لصيب الكيلانى فى الصحف والمجلات وضمنت فى كتب 
النقاد فيها بلد. وعلى رغم من تعدد الدراسات وتناوعها حول ىذه الرواية، 
فالدتلقي يلحظ أن تحليل الدرستُ جاء مضموميا منصوبا على أفكار الرواية دون 
تحليم الجانب الإسلامي فى الرواية، والجانب  الإىتمام ببنانها الفتٌ، وقد أضاء
الإنتقادي الدوجو للأمة الإسلامية تربية ونظاما وسلوكا وسياسة، إلى جانب أنهم 
لم تعط الدتلقي صورة متكاملة شافية عن الطرق والأساليب التى سلكها الأديب 
 .الروائي لصيب الكيلانى
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 مؤلفاته . ب
موضوعات علمية وأدبية متنوعة  كتب الدكتور لصيب الكيلاني ُكتُبا في
عدد كثتَة من الدقالات التي ينشرىا بتُ حتُ وآخر في المجلات الإسلامية 
قصة القصتَة،  وقد استبدأ الروائى، ومؤلفتو أخر كالرواية، الشعر، والأدبية
 والدراسات مشهورة إلى زمان الحاضر.
 ومن أعمالو الأدبية ىي كما يلى:
 روايات .1
 الكيلاني كتابة كثتَة من ناحية الأدبية، أما من رواية أو القصصى:كتب لصيب 
م  دشنو برواية "الطريق الطويل"، التى 6591أول عمل نثرية لو بالدعتقل سنة 
م ثم قررت للتدريس على طلاب 7591نالت جائزة وزارة التًبية و التعليم سنة 
"اليوم الدوعود"، عام  م. رواية9591الدرحلة الثناوية الصف الثانى الثنوي عام 
م ، التى نالت جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب بمصر فى 1691
 العام نفسو.
حمامة سلام ، م1691رواية "فى الظلام" نالت نفس الجائزة فى العام التالى 
عمر يظهر فى ، م5691الذين يحتًقون ، م4691النداء الخالد ، م3691
ليالى ، م1791قاتل حمزة  ، م1791هيون دم لفطتَ ص، م1891القدس 
نور الله ، م2791عمالقة الشمال  ، م1791عذراء جاكرتا ،م1791تركستان 
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مواكب الأحرار ، م8791رحلة إلى الله  ، م3791رمضان حبيبي ، م2791
حكاية جاد الله ، م4891ليالى السهاد  ، م2891الظل الأسواد ، م1891
امرأة عبد ، م9891ات عبد الدتجلي  اعتًف، م6891رجال ولئاب ، م5891
 ،م3991ليل وقضبان ، م2991قضية أبو الفتوح الشرقاوي ، م1991الدتجلي 
 ،م1112أىل الحميدة ، م1112م، ملكة العنب 4991الرجل الذى آمن 
 م.1112ولشلكة البلعوطي 
 
 الدسرحيات .2
للدكتور لصيب مسرحية واحدة بعنوان (على أسوار دمشق) وىي في 
فصول. وقد كتبها في أثناء وجوده السجن، ويدور موضوع خمسة 
على أسوار  همفالدسرحية، حول مرحلة غزوالتتار لبلاد الدسلمتُ، ووقو 
دمشق، وقد حول الكاتب من خلالذا، أن يقدم شخصية العالم الدسلم، 
المجاىد (ابن تيمية) وجهوده في إيقاظ الدسلمتُ، وإعدادىم للمعركة 
 5.، وكيف انتصر الدسلمون بغد لل ، انتصارا مؤزراالفاصلة مع أعداءالله
 
                                                 
5
، الرياض : دار كنوز لصيب الكيلاني القصصية  الإتجاه الإسلامي في أعمالعبد الله بن صالح العربي،  
 11م،ص : 5112إشبيليا للنشر والتوزيع، 
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 الباب الثالث  
 الإطار النظري عن سيكولوجية الأدب
 
 مفهوم نظرية سيكولوجية الأدب . أ
معناىا روح أو  )ehcysp( كلمة السيكولوجية مكونة من كلمة سيكى
السيكولوجية إصطلاحا ىو علم    4معناىا علم. )sogol( فكرة، و كلمة لوكوس
النفس يدرس سلوك الإنسان كمظهر لحياتو النفسية، وتتجلى ىذه الحياة في 
شعورنا بما يجري حولنا، أو عندما نغضب ونتشاجر، أو نخف ونهرب، أو نحب 
 2ونكره.
قال أحمد الشباب في كتابو "أصول النقد الأدبي"، الأدب ىو الكلام 
 وقال الدكتور طو عبد الرحيم  3صويرا صدقا.الذي يصور العقل والشعور ت
 في كتابو "النقد الأدبي عند العرب أصولو ومناىجو"، يتكون الأدب  عبد البر
في جميع أشكالو وصوره من أربعة عناصر: العاطفة، والخيال، والدعتٌ، 
والأسلوب. وىذا يعتٍ أن كل نوع من أنواع الأدب لا يتحقق وجوده ولا يلتظم  
                                                           
1
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يوّفق  وتطور الدراسات الأدبية لمجل الدراسات 4بوجود ىذه العناصر.كيانو إلا 
بتُ الأدب بالرموعة الدتنوعة من العلوم الأخرى، كسيكولوجيا وعلم الإجتماع 
 والأنثروبولوجيا ونوع الجنس والتاريخ.
نحو: الدقالة ) fitanijami noN(  قسمتُ: الأدب الحقيق إلىينقسم الأدب 
 )fitanijamI( لستَة والستَة الذاتية وغتَ ذلك.  و الأدب الخيالىوالنقد والتاريخ وا
 نحو: الشعر والرواية والقصة القصتَة والدسرحية والنثر وغتَ ذلك.
أن الاعمال الأدبية كنشاط  سيكولوجية الأدب ى  الدراسة الأدبية التي ترى
ل الأدبية. ىناك ا، واستعمل الدؤلف اختًاعو وشعوره عند تأليف الاعم النفس
صلة بتُ الأدب وسيكولوج ، إىتّم الأدب اىتمام على الشخصية الخيالية وأما 
لوجية يكولوج  فاىتمامو بالشخصية الواقعية في العالم الواقع. وأغراض سيكو س
 5الأدب لفهم جوانب الشخضية في العمل الأدبي.
وقد تطور   داب في كل النواحقد تطور علاقة بتُ سيكولوج  التحليل والآ
)، 1916-1856( )duerF dnumgiS (ىذه نظرية بعد تعرفها بسجمون فريدأيضا 
سيكولوج  التحليل  ى  طريقة من طرائق العلاجات الأمراض في التدريب 
. ورأى سيكولوج  6984ظهر إصطلاح سيكولوج  التحليلى سنة  6.العلمى
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العلاج أمراض التحليلى أن اللاشعورلو دور ضروري ونافعة التدريب عند 
  7.العصيبة
 )duerF dnumgiS(لسجموند فرويد التحليلية سيكولوجيةنظرية عناصر  . ب
ولد سيجموند فرويد ىو الطبيب وعالم في علم سيكولوجيا التحليلى. 
 )rebierf( من أبوين يهوديتُ فى مدينة فرايبرج 7584 سيجموند فرويد فى عام
وفى سن الرابعة انتقل مع أسرتو إلى بمورافيا التى تعرف الأن بتشيكو سلوفك . 
 مدينة فيينا حيث نشأ ودرس الطب جامعتها.
حصل على الدكتوراه فى الطب، وعتُ مساعدا لإرنست  4884وفى عام 
اشتغل طبيبا فى الدستشفى الرئيس بفيينا.  2884بروك فى معملو. وفى عام 
ض العصبية، مما ونشر بعض الأبحاث الذامة فى تشريح الجهار العصبى وفى الأمرا
 عتُ لزاظرا فى علم أمراض الجهار العصبي.  5884وفى عام  .افت إليو الأنظار
أحد أطباء فتُ  )reuerb hpesoj(و جوزيف بروير )duerf(نشأ صدقة بتُ فرويد
يستخدم  )reuerb (بو تأثرا كثتَا. كان بروير )duerf(الدشهورين، وقد تأثر فريد
مرضاه. واكتشف أثناء علاجو لفتاة مصابة الإحياء التنويدى في معالجة 
ة ذكرت أثناء نومها حوادث ماضية لكن لم تستطع تذكر بالذستتَيا أن الدريض
 أثناء اليقظة.
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أن ذكر الدريضة لذذه الحوادث والتجارب الشخصية  )reuerb(بروير ورأى
القديدة، والإفضاء بالعواطف الإنفعالات الدعلقة بها وى  التي كانت من قبل 
فيما بعد ىذه  )reuerb(مكبوتة، وكان لو أثر كبتَ في شفاء الدرضية. وسم  بروير
وذكر بروير لفريد قصة . )dohteM citrahtaC("الطريقة في العلاج "بطريقة التفريغ
العلاجو لتلك الفتاة، فأعجب فريد بطرافتها وبنجاحها في شفاء الدريضة ولكنو 
 8كبتَة.لم يعلق عليها في ذلك الوقت أهمية  
وانقطعت بينهما صلة. ، ) reuerb(بروير ثم أخذ آراء فريد تختلف عن آراء
 )duerf(فرويد العيوب في طريقة التفريغ لأن غتَ إشباع، أبحاث )duerf(وجد فرويد
طريقة الأخرى، فرأى فرويد أن يعدل عن ىذه الطريقة وبدأ أن يطلب فقط من 
من لقاء نفسها دون قيد أو شرط. مرضاه أن يطلق العنان لأفكارىم تستًسل 
وطلب منهم أن يفوىوا بكل ما يخطر ببالذم أثناء ذلك من أفكار وذكريات 
ومعاشر دون إخفاء أي ش ء عنو مهما كان تافها أو معيبا أومؤلدا، وتعرف 
 ).eerF noitaicossA"(ىذه الطريقة التي ابتكارىا فريد بطريقة "التدعى الحر
حقائق ىامة لم  )duerf(بدأت تنكشف أمام فرويد وباستخدام التداعى الحر
العلاج يتم فقط أثناء من قبل حينما كان تكن من الدستطاع الاىداء إليها 
التنويم. ابدأت تنضح لفريد أسباب التي تجعل تذكر بعض الحوادث والتجارب 
الشخصية الداضية أمرا صعبا. فقد رأى أن معظم ىذه التجارب مؤلم مشتُ 
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أن سبب نسيانها ىو  كونها مؤلفة أو مشينة،  )duerf(ا بدأ لفرويدللنفس. وىكذ
تها إلى الذاكرة أمرا شاقا يحتاج إلى لرهود كبتَ الدتغلب ولذذا السبب كانت إعاد
 على الدقاومة الشديد.
إن كان اصاب الناس أمراض العصيبة أو صراع النفس فهذا طريقة العلاج، 
فالدعالجة التحليلية النفسية لا تشتمل إلا على تبادل كلام بتُ المحلل و الطيب. 
إذ يتكلم الدريض، ويروي أحداث حياتو الداضية وانطباعاتو الحاضرة، ويتشكى، 
توجيو مسار افكار الدريض، إلى ويتعرف برغائبة وانفعالاتو. ويسمى الطبيب 
ويوقظ ذكرياتو، ويوجو، ويوجو انتباىو في وجهو معينة، ويقدم لو تفستَات، 
ويرصد ما يثتَه على ىذا النحو لدى الدريض من ردود فعل تنّم عن فهوم أو 
عدم فهم. ثم أن أىل مرضانا وأقاربهم، وىم من غتَ أىل الاختصاص، يصدقون 
يقتنعون إلا بمثل الدشاىد التي تتوال على شاشة  إلا ما ىو منظور وملموس ولا
نجع طريقة العلاج آلة العرض السينمائ  ولا يدسكون عن الإبداع تشككهم في 
 9التي لاتعدو أن تكون لزض "كلام بكلام"
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 الذو .4
الذو وىو جزء الروح أو النفس ، وىو مكان لشهوة الجنسية الغريزية، 
لتلبية احتياجات شهوة الغزيزية إما مباشرة أو ة، ولزاولة وطلب الذو أساس الذ ّ
  24.غتَ مباشرة
الذو ىو طاقة نفسية وقمع الغرائز البشرية من أجل تلبية الاحتياجات 
ىو ذلك القسم   44الأساسية مثل الأكل والجنس ونف  الألم أو عدم الراحة.
من الجهاز النفس  الذي يحوي كل ما ىو موروث وما ىو موجود منذ الولادة، 
يهوي الغرائز التى تنبعث من البدان، كما وىو وما ىو ثابت فى تركيب البدن. 
يحوي العلمليات النفسية الدكبوتة  التي فصلتها الدقاومة عن الأنا. فف  الذو إذن 
)،  وىو لا elpicnirP erusaelP( لذو مبدأ اللذةجزء فطرى وجء مكتسب. ويطيع ا
 يراع  الدنطق أو الواقع.
الذو نظام فطرة الإنسان أو نظام أصل  من داخل الناس غتَ ملموس. 
عندما يولد الناس فالذوى موجود فيهم أولا و أصلا قبل ما يج ء إليو الآخر. 
وفيها تقيم فطرة الناس غتَ منضبط و عنيد، وتطلب وتضغظ كل ما يريده في 
ساس الذي ينظم تطبيقة حتى يكون واقعيا. وما لذا التسامح بش ء غتَ مرتاح. أ
عمل ىذه الذوى الفرح. وبذلك، طريق جراءىا غتَ معقول وغتَ واقع . وغايتها 
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كما شبو فرويد الذو ملكا، والأنا ىئيسا للوزراء   24الوحيدة لنيل ما تشتهيها قط.
. كان الذو في عالم اللاشعور ولايتعلق بالعالم الواقع . والأنا الأعلى وراع  العليا
لا يراعى الأخلاق والوقع، وأعراضو لإشباع الحاجة الغريزة الذو غتَ معقول و 
أساسا على اللذة، ىو أيضا في حال الطفولة على الدوام، نحو : بكى الصبي 
بكاء شديدا لأن جوعا، ىذا الفعل لأن الدفاع الذو، البكاء ليخلو نفسو من 
لصواب الجوع. يعمل دون النظام ولا يعرف الأخلاق ولا تستطيع أن تفرق بتُ ا
 والخطاء.
 
 الأنا  .2
الذي يتصل بعا لم الوقع لتحقيق النزعات العزيزة بالصورة التي يرىا الأنا ىو 
خلفية معقولة، ولذلك كان دائما في صراع مع الأمور والتصرفات التي لاتلائم 
طبيعة تكوينو. وإن أرى أن تأخذ بافتًاحو وأن نطلق اسم (الأن) على ذلك 
 جهاز الإدراك الحس  والذي يصبح ما قبل الشعور.الكيان الذي ينشأ عن 
لم الوقع النفس ، وىذا نظام الذي يتصل بعاالأنا ىو نظام الثاني من جهاز 
لتحقيق النزعات العريزة بالصورة التي يراىا خلقية معقولة، ولذلك كان دائما في 
 عالمكان الأنا في الصراع مع الأمور التصرفات التي لا تلائم طبيعة تكونية.  
 الشعور والعالم قبل الشعور، الأنا كما ىو الذو لا يعرف الصواب والخطاء.
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الأنا يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم. وزيادة الدتًقبة أو الدتوقعة في الألم 
يستجاب لذا بندير القلق، والدناسبة التي تحدث فيها. سواء كانت تتهدده من 
 34.خارج أو من داخل تسمى خطرا
طة البدء فيو دراسة العرض، وىو أكثر شيئ في النفس غرابة في فقد كانت نق
نظر الأنا. إن العرض بنجم عما ىو مكبوت فكأنو ممثل الدكبوت عند الأنا، إن 
صح التعبتَ. والدكبوت منطقة باطنية أجنبية. كما أن الوقع وأعتذر عن ىذه 
طريقة من العرض منطقة خلرجية أجنبية. وقد شق التحليل العبارة غتَ الدألوفة 
الى اللاشعور، الى حياة الغزائزة إلى الوظيفة الجنسية. فقد كان رأى منذ البداية 
أن الناس يسقطون صرعى الدرض من جزء صراع بتُ مطالب الغزائز عندىم 
 44.وبتُ الدقاومة الداخلية التي تقام في وجهها
 الأعلىالأنا  .3
تصاص الأفراد عن قيمة الأنا الأعلى ذىب فرويد أن الأنا الأعلى ىو إم
قطة ىناك قيمة أخلاقية ويعط  حدود بتُ الختَ المجتمعة، لأنو في ىذه الن
  54والشر.
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 )ecneisnoc( انقسم فرويد الأنا الأعلى إلى قسمتُ، هما خاطر البال (ضمتَ) 
والأنا خيالي، ولا يفرق فرويد بينهما ببيان واضح. بوجو عام، ظهر خاطر البال 
لسلوك غتَ مناسب، ويعلمنا عن الأشياء التى من لرارب الحصول على عقوبة 
  لا يبغ  لقيام بو.
وأنشأ الضمتَ من العقاب والدنع في التعليم عند الصغار، وتطور الأنا خيالي 
سلوك الدناسب ويسددنا إلى الأشياء التي ينبغ  من لرارب يتحصل جزاء على ال
لقيام بو. يعد الأنا خيالي وجود الإجنماع  في الصغار، باالثاء وعطاء ىدية لأن 
الاعمال الحسنات في البيئة لا سيما في الأسرة. حتى صار اساسا على الشخص 
 64في عفة.
الإطر النظري حول السيكولوج  عند سيغموند  بعد أن بحث الباحث عن 
فرويد، فيمكن الباحث ان يلخصو بأن السيكولوج  علم الذي يدرس سلوك 
الإنسان كمظهر لحياتو النفسية ويتضمن فيها ثلاثة عناصر الدهمة وى  الذوية 
 والأنا العليا.
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 امباب امربع
 امصراع امنفسي في رواية "ميل وكضبان" منجيب امكيلان  تحليل
 
  .امخحليل في ىذا امطدد حريد امباحثة أ ن ثلوم بؼرض لمحة ػامة ثم
  لمحة ػامة غن امرواية ميل وكضبان .أ   
أ ما رواية "ميل وكضبان" منجيب امكيلان، كاهت ىذه امرواية وشرتها مكذبة 
اإ لى انلغة الإ هد وس ية تحت  ailamA aiLضفحة. ثم حرجمة  202امليرة ثخكون من 
، ثخكون 0002س نة  atrakaygoYفي   alivaNوشرتها   arajneP kilaB iraDموضوع 
 الحرية. ضفحة. ىذه امروية تحكي غن  140من 
أ ن رئي بامنس بة مبؼظ امناس ميس فلط املضبان الحديدية امتي يمكن  واثضح
سجن أ ي شخص، منزل فاخر، يجوز نلزوج أ ن يكون أ يضا امسجن الذي يلع ملر من 
كبل غنايات ىانم، زوجة مدير امسجن، حياة غنايات ىانم في منزله بؼيدا غن 
 مؼاكبة، وكال اهو ل امسؼادة باسم غبد اميادي نلزوج فلط مشغول مع أ وشعة المداهين
يمكن ثلبية احذياجات غنايات الداخلية، ل هو ل يمكن اإ غعاء ذرية، وكان غبد اميادي 
 جرداء وكان نادرا جدا اغعاء امؼناق الحار مثل زوج.
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اإ ن أ وشعة غناية اميومية مثل امعبيب املريب جدا من المخدرات ل ن غبد 
وامسكري، وينطح ال ظباء بدناول اميادي مؼرض ل مراض امكبد وارثفاع ضغط الدم 
 الدواء اميومي وحلن امفيرسومين فيو.
اإ هياه جشؼر بالملل حتى مع الحياة امتي ثؼيشيا أ نها حريد أ ن جشؼر وك نها غيرىا 
من امزوجات الذين يمكن أ ن ثلبي احذياجاتها الداخلية، وميس فلط الاحذياجات 
ال والمال في كل مرة ػاد من مكذبو في الاكذطادية. كما كدم غبد اميادي فلط المال والم
 سجن أ بو زغبل.
ميلة واحدة غندما غنايات نائما بجوار غبد اميادي، كان امسرير امساخن جدا 
ل هو ل يمكن أ ن يتمخع ػاظفة زوجها بشكل غير مذوكع أ ضواء المنزل اهعفأ ت، صرخ غبد 
امخلف ، في نهاية  اميادي أ حد الحراس معلب واحد من المداهين لإضلاح مفذاح امضوء
المعاف جاء فارس لإضلاح، وسط ال ضواء الخافذة من موضوع كليل من الحب الذي 
ينشأ  بين المحكوم وزوجة امسجان، غنايات خدمة كوب من امشاي، وامسجائر وكعؼة 
من الحمام المشوي، في حين امخدخين لإداهة الحظر يمكن أ ن يحلق الجلد غن الجاني. 
بؼد اإ ضلاح امكيرباء، خواتم فارس مع   امسماح له بذك.مكن حنيم ظلب من ىانا
 جمال غناية، مكنو دائما ػلى ػلم بموكفو كمجرم.
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ملد مر وكت جاءت فرضة ذىبية غنايات ىانم ػلى ػلاكة غرامية مع أ ي  
رجل، غبد اميادي هلول وداػا أ هو يسمح لهم الخروج نحو املاىرة مبضؼة أ يام، لحسن 
 الحغ غنايات ثصريح.
يلة وضلت اإ هياح حاهيم ل يمكن أ ن ينام بشكل سليم، وكال اهو يريد الدفء م 
ػلى فراش. كان يبحر غن فكرة كيف يمكن أ ن هدغو فارس كما المحكومين الذين بدا 
وس يم أ مامو، غنايات كعع ال سلاك امكيربائية، لذك امكيرباء يطبح ثنعفئ، دػا 
ل ضواء، ومكن غندما فارس دخلت امسجان لإرسال مدان واحد اسمو فارس لإضلاح ا
المنزل غنايات حنيم، يدغو فارس مدسلق فراشو، وكال اهو يحمل يد فارس كما مو 
 جسليم ذراغيو لحذضان هفسو، وأ نها جشارك في ػلاكة مع امفؼل من زينة.
وكال غنايات ىانم منو رشفة الخمور بحير أ نها يمكن أ ن ثؤدي الإظراء حنون 
 أ حد يؼرف، ومكن بؼد بضؼة أ يام فؼلوا هفس اميءء مع ثلرير دون س يعرة أ دنى فمن ل
 امؼالي.
وثندشر أ غمالهم بين سكان الحانات، وأ خيرا امغضب الذي ثوج مأ مور أ مر 
بهدوء بحير تم جسميمو فارس، وكذل فارس ػلى امفور من كبل ظوفان من الدم يخرج 
ا زوجها غبد اميادي كما من فمو، وثؼرض نلركل غنايات ىانم الخروج من المنزل وظللي
 .امسجان
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ومع ذلك، لم يكن الجميع على جانب عبد الذادي العنيد جدا، أعطى طبيب 
السجن الدرسوم الرسمي بأن فارس توفي بسبب التسمم. ولذلك، فإن مرتكبي 
الوقائع تكشف عن السموم عبد الذادي  جريدة القتل يتعرضون للسجن.
وأخيرا تم إجلاء الدأمور وأحد حراس  والشلقومي على أنهما أدمغة الجميع،
 السجن الدسجونين إلى مصر.
 
 "ليل‌وقضبان"‌على‌الصراع‌النفسي‌في‌الرواية‌عناصر .‌ب
 على تدل الـتي بعناصر يتعلق عما الباحثة فى صفحات التالية ستحلل
 ثلاثة الباحثة فوجدت الرواية ىذه من مرارا الباحثة قرأت أن وبعد النفسي. الصراع
 : ياتي كما تفصيلها وأما الأعلى، الأنا و والأنا الذو ىو عناصر،
 الذو  .1
 وىو مكان لشهوة الجنسية الغريزة.تعتبر الذو جزء من الروح أو النفسي، 
"، وطلب الذو أساس الذة، ولزاولة لتلبية se saDفي لغة الدانيا ىو " الذو
احتياجات شهوة الغريزية إما مباشرة أو غير مباشرة. و من الفقرة التي تدل على 
 :  ىي )dI(الذو 
‌المقتطفة‌الأولى‌:
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وذكرت رحيلو التعس عنها، كان يدب على الأرض فى عصيبة، وكانت "
اكتًاث . . لقد ظل طويلا يستحوذ على كل ىى تنظر إليو اَنذاك دون 
السلطات الدشروعة وغير الدشروعة فى يده، لم يكن لذا أية سلطة حقيقة 
ىي لا نتكر أنو كان يغدق عليها حبو، ويعاملها فى رقة ورفق، ولا يتوانى 
عن تقدنً الذدايا. نتثر الحب فى سخاء، والطائر الحبيسى لا يرى إلا 
ولم يخف  لذى يحدد أفقو، ويوقف من انطلاقو.القفص والعالم الضيق ا
على عنايات ذلك الحرج الذى أوقعتو بأسرتها، أبوىا لم يكن راضيا تدام 
 ".الرضا عن تدردىا وشقها عصا الطاعة على إرادة زوجها
وجدت الباحثة في ىذه الدقتطفة ىو أنو على الرغم من أنو يعرف زوجها 
يريد العودة إلى ديارىم مع زوجها أنها في الدرض لكنو لا يزال على مؤسس لا 
تريد أن تشعر الحرية. وقد قبل ما سيحدث إذا بقى في موقفو، كما أنو لا يهتم 
 بآراء والديو.
 الأنا .3
الأنا ىي ناحية عقلية الوحيدة أن يكون على اتصال بعا لم الواقع، وتطور 
 بالعالم الأنا من الذو في زمن الطفولة وأصبح الدنبع للشخص على التواصل
 ) ىي :ogEالخارجي. ومن الفقرة التي تدل على الأنا (
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‌المقتطفة‌الأولى‌:
وكما ارتضى الدذنب مصير السجن فقد رضخت عنايات لدصيرىا "
ولزوجها .. إنو قادم الآن. حضوره لا يحرك فيها نزعة كالتى كانت تحلم 
معو  بها وىى فتاة تفكر فى الحبيب المجهول، ىى لا تذكره إلا وتذكر
حقن الأنسولين .. عبد الذدى بك ولأنسولين شئ واحد. منذ أصيب 
بمرض السكر اللعين وىي تدارس عمل الدمرضة، تحقنو كل يوم تحت 
الجلد، وتقوم بعمليات التحليل البدائية، وتجرعو العقاقير التى لا تنقطع 
‌."إلا لتعود من جديد
ايات الاكتئاب لرغبة عندما عن وجدت الباحثة أن الأنا في ىذه الدقتطفة
الحياة الدنزلية أكثر كمالا مما كان يعيش في ىذا الوقت. لديو زوج يحب وقادر 
على دعمو داخليا. منذ تزوجهم لا يوجد الحب عنايات لزوجها. عنايات حتى 
 يشعر حياة أيامو بعد الزواج مثل ممرضة الزوج الشخصية.
‌المقتطفة‌الثانية‌:
لم يف الددير بوعده، فلقد ألزمتو الفراش وعكة خفيفة، ولذذا عجز عن "
السفر إلى القاىرة، تضايقت عنايات ىانم بعض الشئ، دئما تسير 
الأمور على غير ماتشتهى، أشياء كثيرة فى حياتها تؤكد ذلك فمثلا 
عندما نالت البكالوريا كانت تريد أن تتم تعليمها، كانت تديل إلى شقيق 
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تها الدهندس، لكن لرلس العالة الدوقر فضل عليو عبد الذدى زوج اخ
 ".بك
وجدت الباحثة في ىذه الدقتطفة ىو الأنا الباطل ينبع من إنايات والده 
الذي يفضل رأيو بدلا من سماع رأي ابنو حتى أن عقلو مكتئب لأنو غير حر في 
ريدون الذىاب رأيو ولن تقبل عائلتو رأيو. إلا أن بعض الأسف ىو إنياء عندما ي
إلى القاىرة ولكن زوجها ألغى فجأة لأن ىناك مهمة يجب إكمالذا في أقرب 
وقت ممكن. كما أعرب عن أسفو لدطابقة أىلو مع عبد الذادي. حتى الرغبات 
‌.الصغيرة لحياتها اليومية غالبا ما تجعلها تشعر باليأس لزوجها
‌المقتطفة‌الثالثة‌:
بالقاىرة سوى الذموم الدتًاكمة، والأصداء "ولم تجن عنايات من بقائها 
التعسة التى تتًدد بين جنبات نفسها . . لقد انقلبت  نزىاتها إلى 
شرود قاتل وتحولت أميناتها العذبة إلى وساس وملل، واستشعارىا 
للهرية الدؤقتة انقلب إلى قلق وصراع مرير، أىى على حق أم أن منطق 
ىية شيئا دخل لذما بأمر البقاء أبيها أقوى وأصدق؟ ىل الحب والكرا
في عصمة زوج مثل عبد الذدى بك؟ كرامة الأسرة في جانب، 
ومشاعرىا في جانب آخر، لكن أباىا يرميها بالأنانية، ويرمى 
أفكارىا بالفساد، ويسخر من رغباتها وأىوائها، وانتابتها ثورة عامة 
‌على كل شئ . ."
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نايات تتزايد فيو لأن التوقعات أن الأنا ع في ىذه الدقتطفةوجدت الباحثة 
التي تصورىا لم تتطابق مع ما عاشو في القاىرة. ترددت مرة أخرى ضربو عندما 
واجو على خيارين إلى زوجها بين الحب والكراىية أو البقاء في موقفو أن يكون 
 حرا. وعلى الرغم من أن أسرتو لم توافق على قراره.
‌المقتطفة‌الرابعة‌:
تفتح الشهية، لم يكن إقدامها على الفعل الآثم لررد  "ولذا نكهة حريفة
انطلاق من قيود نفسية، وتدرد على  –مغامرة، لكنو الدرجة نفسو 
أوضاع لا تروقها، بل خيل إليها أنها صاحبة حق أكيد فى أن تخطئ . . 
إنها فعلتها مع سجين  –بادئ الأمر  –ىكذا توهمت، وجرح كبارياءىا 
، لكنها رأت فى ذلك إمعانا في الثورة والانتقام ضائع من الطبقة الدنيا
 لشبابها الدهدور، وحريتها الدكبوتة . ."
وجدت الباحثة في ىذه الدقتطفة أن الأنا عنايات عندما يريد أن يكون 
متحررا من الحياة، مما يجعل عقلو مكتئبا لأن الواقع ليس ما يريد، حتى أخيرا لو 
ط أن يشعر بالانتقام من زوجها. ولكن علاقة مع سجين، والغرض منو ىو فق
 من ناحية أخرى شعر بالأسف لخيانة زوجها ووالديها.
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‌مسة‌:االمقتطفة‌الخ
 "قالت وقد أخذت دموعها تنهمر :
ىل كتب على أن أتبعك كظلك؟؟ إنى أشعر أحيانا بالرغبة فى 
الانفراد بنفسى. أريد أن أتصرف كما يحلو لى بعضى الوقت . . 
صلبا تأبى إلا أن تضع سدا يواجو إرادتى كإنسانة . . لداذا أجدك 
 أشعرنى بجريتى وآدميتى ولو ليومين . ."
وجدت الباحثة في ىذه الدقتطفة أن الأنا عنايات عندما الدزاج ىو إنايا الذي 
يريد أن التمرد ضده لأنو تعب من ما كان يعيش لذذا الغرض. ورغبتها في العزلة 
تها تعذب حتما، عندما أرادت فقط حرية البقاء في التي لم يلبها زوجها جعل
القاىرة حتى لددة يومين فقط. ولكن زوجها لا يسمح لأن زوجها يعتقد أنو لا 
 يزال مريضا ويحتاج زوجتو. 
 الأنا الأعلى  .2
الأنا الأعلى تعتبر كشخصية الأخلاقي. الأنا العليا ىو نظم الشخصية 
تقييمية. وتقدنً الأنا العليا عن الضمير، التي تحتوي على القيم الأخلاقية ال
 ويجري بالدبادئ الواقعية. ومن الفقرة التى تدل على الأنا الأعلى ىو :
‌المقتطفة‌الأولى‌:
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ىي تعلم أنها تكذب، طالدا راودتها افكار شيطانية. طالدا حلمت بموتو، "
. وخاصة عندما أيقنت ألا حل لدشكلتها غير الدوت . . موتو أو موتها . 
لكن لداذا تدوت ىى؟؟ إنها لم ترتكب جرما، ىى مظلومة يائسة لم تؤذ 
أحدا. ذنبها الوحيد أنها تكرىو، ومع ذلك فهى تشعر أنها فى ذلك غير 
‌."آتذة، الآثم قلبها بل الآثم عبد الذدى بك
وجدت الباحثة في ىذه الدقتطفة ان عدم الارتياح الذي تعاني منو من 
زوجها حتى تتمكن من الاستمرار في الحياة كما تريد وتحقق  جهة انها تريد وفاة 
كل أحلامها حلمها، ولكن رأيها يقول خلاف ذلك أنها لا تزال تعتقد بوضوح 
 .أن زوجها رجل طيب والكثير من الخطايا ضد زوجها ىي لذا
تبدو من البيانات السابقة أن "الذو" تتحدث عن الذو التي يدكن 
الصراع شهدت عنايات أنو يريد حياتو حرية في كل استنتاجها من رواية عن 
 .شيء، بغض النظر عما حدث. عندما تريد ذلك
تبدو من البيانات السابقة أن "الأنا"  تتحدث عن الأنا التي يدكن 
استنتاجها من الرواية عن الصراع الذي عانى من  عنايات ىو عندما كان يريد 
من الحياة التي عاشها بعد تزوجها من أن الدتمردين وترغب في تحرير أغلال روحو 
عبد الذادي ىذا ىو زوجها. عنايات تريد من زوجها أن يعاملها مثل أي امرأة 
أخرى تغذيها إلى الداخل، بدلا من شعورىا بأنها لررد خادمة وممرضة زوجها 
 .الخاص الذي لا يدكن فصل جزءه اليومي عن الدخدرات والأنسولين
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ة أن "الأنا الأعلى"  تتحدث عن الأنا السوبر تبدو من البيانات السابق
التي يدكن استنتاجها من الرواية عن الصراع الذي ىو من ذوي الخبرة عنايات 
عندما ىو الأنا ىو الحصول على تينغي ثم يأتي الأنا السوبر، على سبيل الدثال 
ل عندما عنايات تريد أن تشعر حرية الحياة من زوجها ثم من ناحية أخرى لا يزا
يفكر في حالة زوجها الذي لا يزال مريضا، وعندما تريد زوجها توفي أنو لا يزال 
 .لديو شعور الدودة تجاه زوجها وأدرك أنو كان يفعل ذلك خطأ
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 الباب الخامس
 خاتمة
 النتائج . أ
بعد ما قامت الباحثة بالتحليل ىذه الرسالة، حصلت عليها الباحثة الآن 
 إلى النتائج، كما يلي :
أما الألفاظ الدالة على الصراع النفسي في قصة "ليل وقضبان" لنجيب 
(موجودة في مقتطفة)، والأنا  )dI(الكيلان تتكون من ثلاثة أنواع وىي الهو 
(موجودة في  ) oge repus (، والأنا الأعلى مقتطفة) خمسة (موجودة في )oge(
 مقتطفة).
 
 التوصيات . ب
وأخيرا، وجدت الباحثة أنها من المهم أن تشير إلى بعض التوصيات التي قد 
 تفيد الباحثين والقارئين عن العلم والمعرفة، أهمها:
يكشفوا أسرار رواية ترجو الباحثة الطلبة قسم اللغة العربية وأدبها بأن  .1
 ليل وقضبان لنجيب الكيلان من نظرية أخرى.
أن يقوم طلبة قسم اللغة العربية وأدبها بالبحث عن رواية في عصر  .2
 الحديث، لأن فيو علوما جديدة في الدواسة الأدبية.
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وترجو الباحثة الطلبة قسم اللغة العربية وأدبها أن تبحث عن  .3
 وسالتهم.مؤلفات لنجيب الكيلان في 
تجدر لمكتبة جامعة الرانيري عامة ومكتبة كلية الآداب خاصة أن  .4
تحفظ وتزيد الكتب العربية وأدبها خصوصا ما يتعلق بالشعر الحديث 
 والنثر.
 والله أعلم بالصواب.
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